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H. Hansen
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Fig. 6 C inadvertently contained an image duplication of MDCK cells expressing EGFP instead of EGFP-RhoA(F30L). The authors 
apologize for this error, which does not affect the conclusions of Fig. 6 C or any other data presented in the paper. Below is the 
corrected figure, which properly shows cells expressing EGPF-RhoA(F30L) in the right panel of Fig. 6 C:
Both the HTML and PDF versions of the article have been corrected.
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